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SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1978 
NÚM. 206 
DEPOSITO LEGAL L E - i—I95i. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
l É p t É ProviDÉI del ioisteno 
ii ImlDStna 1 Energía de Leía 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que sé cita. 
R.I. 6.337 — Expte. n.0 22.833. 
Visto el" expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Iberdue-
ro, S. A., Disíiibución León, con do-
micilio en León, C/ Legión VII, núme-
ro 6, por la que solicita autorización 
y declaración en concreto, de utilidad 
pública para el establecimiento de lí-
neas eléctricas, centros de transforma-
ción red de baja tensión; cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados 
en el Capítulo III del Decreto 2.617/ 
1966, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas, y en el Capítulo III del 
Decreto 2.619/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de este Mi-
nisterio, de 1 de febrero de 1968, y en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la in-
oustria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
Puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A.-Dis-
falbución León la instalación de lí-
neas eléctricas, centros de transfor 
dación y red de baja tensión cuyas 
Principales características son las si-
mientes: Una línea aérea trifásica a 
U,2 K V (20 K V ) , de 10.824 metros de 
^ngitud, con origen en la E.T.D. de 
Jberduero, S. A., de Bustillo de Cea 
J con té rmino en el C.T. de Velil la 
e^ Valderaduey, con las siguientes 
privaciones: una de 143 metros des-
^ el apoyo n.0 17 al C.T. de Saelices 
61 Río; otra de 536 metros desde el 
JPoyo n.0 42 al C.T. de Villavelasco 
J16 valderaduey; otra de 3.271 me-
Lros desde el apoyo n.0 56 al C.T. de 
Mozos con una derivación de 476 me-
tros desde el apoyo n.0 16 al C.T. de 
Valdescapa, otra de 685 metros, des-
de el apoyo n.0 64 de la línea gene-
ral al C.T. de Villazánzo de Valdera-
duey con una derivación de 478 me-
tros desde el apoyo n.0 3 al C.T. de 
Carbajal. Una acometida, aérea, t r i -
fásica a 13,2 K V (20 K V ) , desde la 
actual línea a la E.T.D. de Bustillo 
de Cea al nuevo C.T. que se instalará 
en dicha localidad. 
Las líneas discurrirán por los tér-
minos municipales de Saelices del 
Río y su anejo de Bustillo de Cea y 
Villazánzo de Valderaduey y sus ane-
jos de Valdescapa de Cea, Villavelas-
co, Velil la de Valderaduey, Mozos y 
Carbajal de Valderaduey, afectando 
a fincas particulares y terrenos co-
munales, cruzando el río Cea (dos 
veces), él C. V. a Sahagún de Cam-
pos ; la carretera C-611 de Tordesillas 
a Cistierna pKm. 15/471, l íneas tele-
fónicas de la C.T.N.E., el río Valde-
raduey (tres veces) y la carretera en 
construcción de Sahagún a Guardo, 
arroyos, acequias, caminos de servi-
dumbre de fincas y accesos a pueblos, 
líneas eléctricas de diversas tensio-
nes. 
Un centro de transformación de 
tipo intemperie, de 100 KVA. , en Bus-
t i l lo de Cea y otros tres tipo intem-
perie de 50 K V A , cada uno de ellos 
en las localidades de Saelices del Río, 
Villazánzo y Carbajal, reformándose 
igualmente los centros de transfor 
mación, tipo caseta de las localidades 
de Villavelasco, Veli l la de Valdera 
duey. Mozos y Valdescapa, dotándo-
les de transformadores de 100 K V A 
el de Velil la y de 50 K V A los restan 
tes centros de transformación, las re-
laciones de transformación s e r á n 
13,2-20 KV/398-230-133 V. 
La distribución en baja tensión en 
corriente trifásica a 380-220 V., insta-
lándose una red trenzada aislada, sus 
pendida o adosada a los edificios en 
la localidad de Bustillo de Cea. 
Declarar, en concreto, la Util idad 
Pública de la instalacióñ eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 29 de agosto de 1978.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
4147 Núm. 1744—2.420 pías. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Exp. 23.278, -
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica a 10 KV. , 
(15 KV.) y dos centros de transforma-
ción, cuyas características especiales 
se señalan a continuación: 
a) Peticionario: D. Antonio Fer-
nández García con domicilio en León, 
Avda. de Palencia, n . M . 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: La Nora del Río 
(León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a la De-
hesa Pecares. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de un solo cir-
cuito a 10 K V (15 K V ) de 3.465 m. de 
longitud con entronque' en la línea 
de Unión Eléctrica, S. A., línea de 
La" Bañeza-Alij a (A-295-296) y térmi-
no en un centro de transformación de 
tipo intemperie de 100 K V A tensio-
nes 10/15 KV/398-230 V con una de-
rivación desdé el apoyo n.0 20 a otro 
centro de transformación tipo intem-
perie de 100 K V A tensiones 10/15 K V / 
398-230 V, cruzándose- con la línea la 
carretera de La Bañeza a A l i j a del 
Infantado por el K m . 17/3 quedando 
la instalación en el té rmino de La 
Nora del Río. 
Los apoyos serán de hormigón ar-
mado y metálicos MADE tipo aca-
cia aisladores ESA n.0 1.503 en cade-
na de dos elementos y conductor al-ac 
LA-28 de 32,37 mm2 de sección total. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.707.625 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía), sita en Plaza Catedral, 4, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado que sé estimen opórtunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
t i r del siguiente al de la* publicación 
de este anuncio, 
León, a 29 de agosto de 1978.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
4145 Núm. 1742—1.240 ptas. 
Jurado Territorial Tributario 
LA GORUÑA 
Expte. n.0 286/70. 
Contribuyente: D. Manuel Fernán-
dez Martínez. 
Concepto: Imp. Ind. Cuota de Be-
neficios. 
Actividad: Fabricación de ar t ícu-
los metálicos. 
Ejercicio: 1968. . 
NOTIFICACION DE PUESTA DE MANIFIESTO 
En el expediente de referencia se 
ha acordado la puesta de manifiesto 
dé nuevo al interesado para alegacio-
nes y pruebas, que habrán de versar 
concreta y precisamente sobre los 
elementos de juicio aportados al ex-
pediente y no sobre cuestiones aje 
ñas al mismo, concediendo al efecto 
un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en el 
que se efectúe la presente publica 
ción. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
La Coruña, 30 de agosto de 1978 
E l Abogado del Estado - Secretario, 
(ilegible). 4160 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Este Excmo. Ayuntamiento de As 
torga, con sujeción a la legislación v i 
gente ha aprobado pliego de condi 
clones y apertura de concurso públ i 
co para adjudicar los servicios de l i m 
pieza, viaria y recogida domiciliaria 
de basuras en la ciudad de Astorga. 
Podrán concurrir a la licitación to-
das las personas naturales y jurídicas 
con responsabilidad para el cumpli-
miento de estos servicios. 
N Los licitadores deberán presentar 
sus proposiciones en la Secretaría mu-
nicipal, en pliegos cerrados con la 
proposición económica y demás que 
se exige en pliego de condiciones. 
Fianzas: En todo sobre irá unido 
resguardo acreditativo, o en su caso, 
fotocopia del mismo, de haber cons-
tituido fianza provisional de 100.000 
pesetas. En su momento deberá el 
adjudicatario constituir la fianza de-
finitiva en cuantía reglamentaria, en 
cualquiera de las formas admitidas. 
Plazo de presentación de proposi-
ciones: Las proposiciones optando a 
este concurso deberán presentarse f n 
la Secretaría municipal durante el 
plazo de treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente a la fecha en que 
se publiquen los correspondientes 
anuncios en el Boletín Oficial del Es-
tado y de la provincia (hará fe el 
último que lo .publique). 
Pliego de condiciones: E l pliego 
de condiciones, aprobado se expone 
por plazo de ocho días contados a 
partir del siguiente de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN O F I 
CIAL de la provincia. E l pliego de 
condiciones podrá ser examinado y 
podrán tomarse notas del mismo du 
rante el plazo de licitación en Secre-
tar ía municipal por todos aquellos 
que se sientan interesados en el con-
curso. 
Apertura de plicas: La apertura de 
plicas tendrá lugar en el siguiente 
día hábi l al en que termine el plazo 
de presentación de plicas por los l i -
citadores. 
Plicas: Los licitadores podrán pre 
sentar una o varias proposiciones para 
concurrir al concurso, debiendo hacer-
lo en sobre separado y bajo las con-
diciones exigidas en pliego de con-
diciones. 
Modelo de proposición: D. ......... 
en nombre propio o en representa-
ción de ......... vecino de con 
domicilio en y D. N . de Iden-
tidad núm. ......... expedido en 
en fecha ......... enterado del pliego 
de condiciones y demás documenta-
ción que rigen él concurso para la 
contratación de los servicios de l i m -
pieza viaria y recogida de basuras 
para la ciudad de Astorga, se com-
promete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos y en la siguien-
te forma: 
E l canon a abonar por eLAyunta-
miento por la prestación de los ser-
vicios de limpieza y recogida de ba-
suras de pts . /año. 
E l contrato tendrá una duración de 
4 años. 
Se acompaña desglose de estudio 
económico del coste de los servicios 
para la ciudad de Astorga de acuer 
do con lo estipulado, en el pliego de 
condiciones. 
E l firmante se obliga al cumpli» 
miento de lo legislado en materia lal 
boral, en especial de previsión. Se-
guridad Social y protección a la in , 
dustria española. 
Firma. 
Astorga a 31 de agosto de 1978.--.EÍ 
Alcalde (ilegible). 
4163 Núm. 1736—1.860 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puebla de L i l l o 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestos al 
público en la Secretar ía municipal 
por término de quince días a fin de 
que puedan ser examinados y formu-
larse cuantas reclamaciones proce-
dan. 
1. —Padrón de Arbitrios Varios del 
actual ejercicio de 1978. 
2. —Proyecto de - contrato anticipa 
reintegrable sin in terés para finan-
ciar las obras de abastecimiento de 
agua y alcantarillado de C o f i ñ a 1 
con la Caja de Crédito Provincial 
para Cooperación por * importe de 
800.000 pesetas a reintegrar en 10 
anualidades más gastos de adminis-
tración por importe de -122.070 pese-
tas; afectando como garant ía todos 
los ingresos que este Ayuntamiento 
tiene por impuesto municipal de ve-
hículos, recargos y participaciones so-
bre la riqueza e impuestos estatales. 
Puebla de Li l lo , 30 de agosto de 
1978.—El Alcalde (ilegible). 4128 
Confeccionado por las Juntas Veci-
nales que a continuación se relacio-
nan los documentos que asimismo se 
expresan, se hallan expuestos al pú-
blico por espacio de quince días há-
biles, en la Secretar ía de cada Junta 
a fin de que puedan ser examinados 
y formularse cuantas reclamaciones 
procedan: 
Junta Vecinál de Puebla de Li l lo : 
Presupuesto Ordinario para el actual 
ejercicio. 
Junta Vecinal de Cofiñal: Presu-
puesto Ordinario y Ordenanza de 
Prestación Personal y de Transporte, 
Junta Vecinal de Redipollos: P1"^ 
supuesto ordinario para el año actual. 
Puebla de Li l lo , 30 de agosto de 
1978.—El Alcalde (ilegible). 4128 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
m i presidencia, el proyecto de pre-
supuesto extraordinario para la obra 
de reparación con riego asfáltico cíe 
camino de Folgoso de la Ribera a ^ 
Valle por Róznelo estará de mam-
gesto al público en la Secretaría Ge^ 
neral por espacio de quince días há-
biles a partir de la publicación de 
este edicto en el BCLBOTN OFICIAL de 
esta provincia durante cuyo plazo to-
dos los habitantes e interesados, po-
drán formular respecto al mismo las 
reclamaciones y Observaciones que 
estimen pertinentes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 696 del texto 
refundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955. 
Folgoso de la Ribera a 3L de agos-
to de 1978.—El Alcalde (ilegible). 
4125 
Ayuntamiento de 
ValderTueda 
Formulada la cuenta general del 
presupuesto ordinario, de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
púesto y la del patrimonio municipal, 
referidas al ejercicio de 1977, se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretaría municipal, por término 
de quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días siguientes, podrán ser exa-
minadas y formularse las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes. 
Valderrueda, 28 de agosto de 1978.— 
El Alcalde, José García Alyarez. 
4126 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
expediente núm, 1/1978 sobre modi-
ficación de créditos en el presupues-
to ordinario de gastos en vigor con 
cargo al superávi t de liquidación del 
ejercicio-anterior, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
al objeto dé oír reclamaciones. 
Valderrueda, 28 de agosto de 1978, 
El Alcalde, José García Alvarez. 
4127 
Y por el presente se llama a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
a la herencia que los reclamantes, 
para que comparezcan a reclamarlo 
ante este Juzgado dentro del térmi-
no de treinta días. 
Dado en Madrid a cinco de junio 
de m i l novecientos setenta y ocho.-r-
José Moreno.—El Secretario, Joaquín 
Revuelta. 
Y para su publicación en el BOLET 
TIN OFICIAL de la provincia de León, 
se expide el presente con el visto 
bueno del señor Juez en Madrid a 
cinco de junio de m i l novecientos se-
tenta y ocho.—V.0 B.0 : E l Magistra-
do-Juez de 1.a Instancia, José More-
no Moreno. 
4159 Núm. 1746—820 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número cinco de Madr id 
Don José Moreno Moreno, Magistra 
do. Juez de Primera Instancia nú 
mero cinco de esta capital. 
Hace público : Que en este Juzga-
do y con el núm. 591-978-A se t rami-
ta expediente, sobre declaración de 
herederos de doña Brígida Bermejo 
y Trapero, natural de Reliegos (León) 
nacida el 1 de febrero de 1894, hija 
de Pedro y Polonia, y que falleció 
en Madrid, de donde era vecina, el 
día 12 de septiembre de 1977, en es 
tado de viuda de don Zacarías Gon 
zález y Valeres, con quien estuvo ca-
sada en únicas nupcias, sin dejar des 
cendientes n i ascendientes y bajo tes 
tamento abierto que ha resultado i n 
eficaz, reclamando su herencia sus 
tres hermanos de doble vínculo don 
Geliano, doña Albina y doña Paula 
bermejo Trapero. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dieciséis de Madr id 
Don Ernesto González Aparicio, Ma-
gistrado Juez del Juzgado de Pri-
mera Inátancia número dieciséis de 
Madrid. 
Hago saber: Que a los efectos de 
la Ley de Suspensión de Pagos de 
26 de jul io de 1922, en providencia 
de esta fecha, se ha acordado hacer 
público por medio del presente edic-
to, que en este Juzgado se ha tenido 
por solicitada la suspensión de pagos 
de la Compañía Mercantil Anónima 
"Minas de Fabero, S. A ." con domi-
cilio social en Madrid, calle General 
Mola, número 18, 1.°, y con sucursal 
en Fabero, representada por el Pro-
curador I ) . José Manuel Dorremochea 
Aramburu, habiendo sido designados 
como Interventores a D . Antonio Rol-
dan Garrido y D. Jesús Espinóla Vi-
var, vecinos de Madrid, y al acreedor 
D. Raimundo Rodríguez Alfonso, tam-
bién vecino de Madrid. 
Dado en Madrid, a veintinueve de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
ocho.—Ernesto González Aparicio.— 
E l Secretario (ilegible). 
4189 Núm. 1752—580 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Femando Berrueta y Carraffa, 
Juez del Juzgado de Distrito nú-
mero dos por sustitución de esta 
ciudad de León. 
Hago saber: Que en mér i to de eje-
cución de sentencia dictada jen el j u i 
ció verbal c iv i l n.0 36 de 1977, seguí 
do en este Juzgado a instancia de la 
Sociedad Miguélez, S. L. , con domi-
cilio en León, representada por el 
Procurador D. Emilio Alvarez-Prida 
Carrillo, contra el propietario de 
Muebles Hogar, D. Enrique Guiber 
teau Sánchez, vecino de Badajoz, se 
sacan a pública subasta por t é rmino 
de ocho días a partir de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia los siguientes : 
BIENES MUEBLES 
Un televisor en color, marca Sanyo, 
de 26 pulgadas, nuevo, valorado en 
110.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintisiete de septiem-
bre próximo y hora de las onCe de 
su mañana, sin admitir posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su avalúo, debiendo realizar los l i ~ 
citadores el depósito legal. 
León a treinta y uno de jul io de 
m i l novecientos setenta y ocho —Fer-
nando Berrueta y Carraffa. — (Ilegi-
ble). 
4192 Núm. 1753—700 ptas. 
Don Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez de Distrito número dos de los 
de León, por sustitución. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c iv i l n.0 77/78 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor l i teral siguiente : ' 
"Sentencia.—En León a diecisiete 
de jul io de m i l novecientos setenta 
y ocho—El geñor don Fernando Be-
rrueta y Carraffa, Juez de Distrito 
número dos de León, por sustitución, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio verbal civil , seguidos entre 
partes: de una como demandante I n -
dustrias y Almacenes Pablos, S. A., 
con domicilio en Trobajo del Cami-
no, representados en autos por el 
Procurador D, Santiago González Va-
ras; y de otra como demandado don 
Juan Gallardo Morales, mayor de 
edad, viudo, comerciante y vecino de 
Sanlúcar la Mayor, sobre reclama-
ción de cantidad, y. . . 
"Fallo : Que estimando la. deman-
da interpuesta por Industrias y A l -
macenes Pablos, S. A., contra don 
Juan Gallardo Morales, en recláma-
ción de dos m i l quinientas treinta y 
una pesetas, debo condenar y con-
deno al demandado a que tan pron-
to fuere firme esta sentencia abone 
al, demandante la expresada cantidad 
más sus Intereses legales desde la 
fecha de presentación de dicho escri-
to inicial hasta la del total pago, im-
poniéndole asimismo el de las costas. 
Y por la rebeldía del demandado, no-
tifíquese esta sentencia en la forma 
prevenida por laOLey caso de que el 
actor no interese la notificación per-
sonal.—Así por está m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
Fernando Berrueta. Rubricado. — Se-
llado". 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Juan Gallardo Morales, se 
publica dicha sentencia por medio 
del presente edicto para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para que le sirva de notificación 
en forma, parándole el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, 
Dado en León a veintidós de julio 
de mil novecientos setenta y o c h o -
Fernando Berrueta y Garraffa. — Él 
Secretario (ilegible). 
4131 Núra. 1717—1.200 ptas. 
* * 
Dm Fernando Berrueta y Garraffa, 
Juez del Juzgado de Distrito núme-
ro dos de esta ciudad por sustitución. 
Hago saber: Que en mérito de eje-
cución de sentencia dictada en los 
aütos de juicio dé cognición número 
23 de 1975, seguidos en este Juzgado 
a instancia de D.. Ramón Pinera Suá-
rez, vecino de León, representado por 
el Procurador D. Emilio Alvarez-Prida 
Carrillo, contra el propietario de Mue-
bles Tolosa D. José-María Fernández 
Ruiz, con domicilio en Valladolid, se 
sacan a pública subasta por tercera 
vez sin sujeción a tipo por término de 
ocho días a partir de la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia los 
siguientes bienes: 
BIENES MUEBLES 
Pesetas 
í.0—-Un mueble de cuatro 
elementos, dos con cama ple-
gable y uno con cama abati-
ble, y el otro con armario, de 
94 centímetros de ancho las 
camas y 55 el armario, valo-
rado en . . . . 15.000 
2.°—Un mueble librería con 
cuatro apartamentos, de dos 
puertas; otro con una puerta, 
cuatro cajones y tres huecos 
sin puerta, proporcionados a 
los anteriores, valorado en — 15.000 
Total pesetas . 30.000 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintidós de septiem-
bre próximo y hora de las once de su 
mañana, debiendo realizar los licita-
dores el depósito legal. 
León, a 31 de julio de 1978.~Fer-
nando Berrueta y Garraffa. — Firma 
(ilegible). 
4Í93 Núm. 1754—880 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos dé los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas número 489 de 1978, 
por el hecho de hurto, acordó señalar 
para la célebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo día veinte 
del mes de septiembre de mil nove-
cientos setenta y ocho, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de éste 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de 
la Vega, núm. 14, mandando citar ai 
señor Fiscal de Distrito y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denuncia-
do Manuel Cuña.González, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a dos de 
septiembre de mil novecientos seten-
ta y ocho.—El Secretario (ilegible). 
4179 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Patricio Fernández González, 
Oficial de la Administración de 
Justicia en funciones de Secretario 
del Juzgado de Distrito número uno 
de Ponferrada (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
de faltas n.0 82/78 se practicó la si-
guiente tasación de costas: 
' , Pesetas 
Registro, D. C. 11a ... ... 20 
Diligs. previas art. 28-l> ... ... 30 
Tramitación art. 28-l.a 200 
Notificaciones D. G. 14.a ... ... 20 
Ejecución art. 294.a ... ... ... ... 30 
Multa impuesta 1.000 
Reintegros papel invertido ... 230 
Mutualidad Judicial D. G. 21.a 120 
Indemn. Funcionarios D. G. 4.a 175 
Derechos Peritos Lago y Mar-
tínez ... ... 1.400 
Indemn. Santiago B. daños ... 6.050 
Idem al mismo paralización ... 2.000 
Total 11.275 
Asciende la presente tasación de 
costas, salvo error u omisión, a las 
figuradas once m i l doscientas setenta 
y cinco pesetas, las que de confor-
midad con el fallo de la anterior sen-
tencia, le corresponden ser satisfe-
chas por el* penado Manuel Barbosa 
Pereira, con residencia en Francia. 
Y para que así conste, surta sus 
efectos y su consiguiente publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, dada la condición de ignorado 
paradero del penado Manuel Barbo-
sa Pereira, expido la presente que 
firmo en Ponferrada a veinticinco de 
agosto de m i l novecientos setenta y 
ocho—El Secretario, Patricio Fernán-
dez.7 
4137 Núm. 172L—86Q ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Sahagún 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el *Sr. Juez 
de Distrito de esta villa, en resolución 
de esta fecha, dictada en los autos de 
juicio verbal de faltas que se siguen 
en este Juzgado con el número 75/78, 
por imprudencia con daños; por medio 
de la presente, se cita de comparecen-
cia ante este Juzgado, sita en la Ave-
nida de José Antonio, núm. 97 para el 
próximo día veintidós de septiembre 
a las doce horas, al denunciado Gre-
gorio Martínez Puerta, mayor de edad, 
casado, topógrafo y vecino que fue 
de Benavente; y a los lesionados Ma-
ría-Victoria Rubio Ibarra, también ma-
yor de edad, casada, sus labores y 
esposa del denunciado, y con la mis-
ma vecindad que el mismo, y el lesio-
nado Nicolás Abarca, cuyo domicilio 
último fue el «Hostal Raúl» en la lo-
calidad de Benavente; en la actualidad 
todos ellos en ignorado paradero, al 
objeto de asistir, en tal calidad, a la 
celebración del juicio verbal de faltas 
acordado en dichos autos, haciéndoles 
saber al propio tiempo, a todos ellos, 
que deberán comparecer a dicho acto, 
con los medios de prueba de que se 
intenten valer, con apercibimiento, 
que de no comparecer, sin alegar justa 
causa que se lo impida, incurrirán en 
la responsabilidad a que haya lugar 
en derecho. ~ 
Y con el fin de que sirva de citación 
a expresado denunciado, así como a 
los lesionados, expido y firmo la pre-
sente en Sahagún, a cuatro de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Secretario acctal., (ilegible). 
4199 
CÁJA DE RECLUTA N U M E R O 761 
Requisitoria 
Antonio Martínez Sánchez, hijo de 
Daniel y de Angeles, natural de Cis-
tierna, provincia de León, de 20 años 
de edad y cuyas señas personales son: 
estatura un metro setecientos seten-
ta milímetros, de oficio estudiante, 
de estado soltero, domiciliado últi-
mamente en Cistierna, C/ La Mag-
dalena, A-9, sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta número 761 para su 
destino a Cuerpo,, comparecerá den-
tro del término de treinta días en el 
Juzgado de dicha Caja ante el Juez 
instructor de la citada Caja de Re-
cluta, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
León, a 31 de agosto de 1978.—El 
Juez Instructor, (ilegible). 4120 
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